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据中国互联网络信息中心 ( CNNI C) 最新发布的第
二十三次互联网报告显示
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达 1 9 00多万
,
大学生 网












中小学生 大学生 办公室 农村外 总休
职员 出务工
人 员




















0% 2 3 7 % 18石%
网络通讯 电子邮件 5 2 2 % 8 1
.
4% 6 0 4 % 3 8夕% 5 6
.
8%
即时通信 7 7 5% 9 1 1% 7 5
.
0% 6 6石% 7 5 3 %
网络社区 拥有博客 64 0% 8 1
.
4% 5 0月% 4 3
.
1% 5 4 3 %
论坛旧 B S 2 4
.
1% 5 5 ) % 34
,
6% 17 2 % 3 0 7%
交友网站 】6名% 2 6 0% 2 0 2 % 1色2% 1 9
.
3%
网络娱乐 网络音乐 8 6
.
9% 9屯O% 83 月% 7 8 2 % 8 3 7%
网络视频 6 7 4 % 8 4闷% 6 8
‘
I% 5 7 3 % 6 7 7 %
网络游戏 6 9 7 % 64 之% 60 石% 5 5
.
5% 6 2名%









网上支付 , 石% 3 0
.





0% 6名% 6名% 2 5% 5 石%




5% 7闷% 1 9 3%
网络炒股 4
.
7% 4 7 % 巧 j % 4 ]% 】1 4%
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